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f Episcopal Nicolae Popea. 
• 
învăluiţi în zăbranicul negru al du­
rerii, cădem în genunchi la racla unuia 
din cei mai credincioşi, mai luminaţi şi 
mai curaţi fii ai neamului nostru. Cu 
moartea episcopului Nicolae Popea se 
încheie o viaţă lungă şi glorioasă ca 
o epopee. 
S'a stins cel mai credincios repre­
zentant al duhului acelui arh ereu care în 
amintirea noastră a tuturora a primit 
aureola îndoită de sfânt al bisericii şi 
sfânt al neamului nostru. 
Nu vom alerga la cuv.nte cari oricât 
de mari, şi de pline nu pot spune aceea 
ce pot spune faptele. Vom aminti deci 
două epizoduri din viaţa episcopului 
Popea. In anul de vijelie 1848 românii 
din Braşov au format o »gardă naţio­
nală* pentru a dà ajutor oastei împă­
răteşti împotriva insurgenţilor săcui şi 
unguri. In fruntea gard ei stafia în­
suşi Nicolae Popea. Garda e strâmto-
rată şi închisă de puterea covârşitoare 
a duşmanului fanatic în cetatea Bra-
nului din valea atât de romantică a 
Timişului. Căpitanul Nicolae Popea în­
deamnă ia rezistenţa dârză pe bravii 
braşoveni credincioşi împăratului şi 
banda de resculaţi este respinsă şi tre­
buie să se retragă. 
Epizodul acesta extraordinar de in­
teresant ni 1 arată pe episcopul Popea 
dintr'o parte nouă cu desăvârşire şi 
foarte însemnată. Vedem din acest 
episod cum episcopul Caransebeşului 
nu şi-a aparat neamul numai cu con­
deiul, ci şi cu sabia în mână. Acest 
episod este menit să înalţe şi mai mult 
în ochii noş'ri pe Nicolae Popea care 
în felul acesta întră şi în landul ne­
muritorilor luptători pentru drepturile 
neamului nostru în 1848: Iancu, Axente, 
Balint etc. 
Poate mai strălucit a fost episodul 
al doilea. La celalalt capăt al vieţii sale, 
în anul 1900, episcopul Nicolae Popea 
este ales pentru meritele sale ştiinţifice 
membrul celei mai înalte instituţii cul­
turale a neamului nostru, al »Acade-
miei Romane«. 
A fost un tablou a cărui strălucire 
şi măreţie abià îşi mu găseşte părechea 
în istoria noastră. In şedinţa plenară 
a »Acadenrei Romane« într'o adunare 
care înmănunchea tot ce cultura noastră 
aveà mai ales şi mai de seamă, în faţa 
M. Sale regelui încoronat al României 
suverane, episcopul Caransebeşului se 
iveşte cu podoaba-i de plete ninse, îm­
brăcat în ornat de gală, în reverendă 
violetă şi aveà, cum spunea corespon­
dentul acestui ziar în Bucureşti, o în­
făţişare de o fruiTHeţe profetică. 
Erà un aspect admirabil de a vedea 
atâtea măreţe figuri la un loc, cei mai 
mulţi bătrâni şi martori ai zilelor glo­
rioase, urzitori de fapte neperitoare, 
aproape fiecare o pagină în istoria noa­
stră contimporană. Şi văzând pe P. S. 
Sa Popea în mijlocul acestor nemuri­
tori, oricine a putut fi convins, că 
porţile »Academiei Romane« s'au des­
chis celui mai vrednic tovarăş al lor, 
celui mai demn fiu de astăzi al Tran­
silvaniei noastre. 
Iar când, după discursurile preşedin­
telui Petre Poni şi a însuşi M. Sale 
regelui Carol, ascultat în picioare, s'a 
ridicat ep scopul Popea, glasul lui tre­
murător de emoţiune răsună vestind 
gloria României. 
Sunt encizeci de ani, de când n'am 
mai fost pe aceste mândre plaiuri — zice 
P. S. Sa — »şi câte s'au schimbat de 
atunci în România. Ce progn s colo­
sal pe toate terenele a ştiut să reali­
zeze aceasta ţară în scurtul inteival de 
50 de ani şi această mai ales graţie 
acelui bărbat trimis de providenţă care 
astăzi e în fruntea noastră, graţie M. 
Sale regelui Carol I...« 
Tunete de aplauze subliniară aceste 
bine simţite cuvinte de introducere ale 
vorbirei Sale. 
După omajul adus reîntemeietorului 
României, episcopul Popea a rostit 
discursul său de recepţiune despre 
»Andreiu Saguna«. A fost o lucrare 
clasică, importantă din punct de vedere 
istoric şi epocală din punctul de ve­
dere naţional. 
Timp de doua ceasuri ilustra adu­
nare a urmărit cu interes încordat cum 
bătrânul episcop, transfigurat de amin­
tirea trecutului pe care îl zugrăvea lim­
pede şi simplu şi de emoţiunea mare­
lui moment ce trăia, arăta împrejurările 
umilite din cari Andrei Şaguna a ridi­
cat biserica ortodoxă din Ungaria la 
înălţimea unei biserici moderne demo­
cratice şi naţionale, un scut al naţiona­
lităţii noastre. 
Şi a fost un moment înălţător, când 
la sfârşitul discursulu', M. Sa regele 
Carol purtătorul coroanei de oţel a în­
tins mâna purtătorului de mitră arhie­
rească, simbolizând astfel unirea pu­
terii de stat cu puterea sufletească a 
biserici*'. 
Intre aceste două pietre de hotar se 
întinde vicaţa lui Popea. Ele sunt le­
gate printr'o linie dreaptă şi lămurită 
delà care episcopul Popea nu s'a abă­
tut niciodată. Aceasta e încă una din 
notele caracteristice lungei sale vieţi. 
Ea e albă şi curată şi nici o pată ori 
cât de mică nu o întinează. 
Toati viaţa Sa, episcopul Popea a 
fost unul din aderenţii cei mai stator­
nici ai programului şi partidului na­
ţional. In dieta Ardealului, în senatul 
î-npărătesc, în conferenţa naţională delà 
1881 unde a prezidat, în camera mag­
naţilor episcopul Popea a fost pretu­
tindeni, reprezentantul franş şi hotarît 
al naţionalismului românesc. 
Ar fi greşit şi nedrept a-1 judeca 
după anii cei din urmă ai vh-ţii Sale, 
copleşită de slăbiciunile bătrâneţelor. 
Viaţa şi faptele unui om nu pot fi 
cântărite după epoca de decădere fizică, 
fatah fiecărui organism omenesc. 
Oricât dí frumoasă ar fi o zi, ea 
trebue să aibă un amurg. Dar noi vom 
privi personalitatea lui Popea la lumina 
faptelor sale dăinuitoare. Iar acum când 
sufletul său să pierde şi se topeşte în 
neant, în faţa rămăşiţelor sale pămân­
teşti rugăm pronia cerească să-i hără­
zească odihnă şi să i încununeze cu 
aureola nemuririi. 
Biograf ia e p i s c o p u l u i P o p e a . 
Nicolae Popea s'a născut în 17/29 
Febr. 1826 în Satulung de lângă Bra­
şov. A urmat ciasele liceale în Braşov 
şi Blaj, a făcut facultatea de drept în 
Clüj şi teologia în Viena. La începutul 
erei absolutiste a întrat în serviciul ad­
ministraţiei. Şaguna 1-a hotărît să pri­
mească slujba de secretar al conzi-
storului din Sibiiu şi profesor de teo­
logie. Rând pe rând a fost înaintat 
protosincel, arhimandrit. In 2/14- Iulie 
1889 a fost ales episcop de Caransebeş. 
Episcopul Popea a luat parte la toate 
luptele noastre naţionale şi a luat parte 
vie şi la viaţa noastră culturală. In 
anul 1863 a fost deputat în dieta Ar­
dealului şi în senatul împărătesc. In 
anul 1881 a prezidat conferenţa naţio­
nală şi a fost preşedintele comitetului 
naţional. In anul 1900 a fost ales mem­
bru al Academiei române. Discursul său 
de recepţiune rostit în faţa regelui Ca-
rol a fost un frumos memoriu asupra Iui 
Andreiu Şaguna. 
Scrierile sale mai însemnate sunt: »Ve 
chea mitropolie a românilor din Transil­
vania şi Ungaria*. >Biografia arhiepiscopului 
§i mitropolitului Andre;u baron de Şaguna<. 
» Memorandul lui Andreiu baron dejŞaguna», 
o colecţie de acte şi documente privitoare 
Ia activitatea lui Şaguna. 
„Tribuna" la Caransebeş . Cu prilejul 
dureros al morţii P. S. Sale episcopului 
Nicolae Popea, redactorul nostru dl Sever 
Bocu a plecat aţi dimineaţa la Caransebeş 
pentru a reprezintă acolo ţiarul nostru. 
* 
Conferinţa interparlamentară. A cinci­
sprezecea conferinţă interparlamentară va aveà loc 
în 9 - 1 2 Septemvrie la Berlin. Un grup de 40 
de deputaţi unguri în frunte cu contele Apponyi 
va luà parte la şedinţele conferinţei. Contele 
Apponyi va luà parte la desbateri şi va rosti un 
lung discurs. Grupul unguresc va invita confe­
rinţa ca să-şi ţie viitorul ei congres la Buda­
pesta. 
Felicităm pe deputaţii unguri de această bună 
ideie, căci numai venind în Ungaria, membri con­
ferinţei s'ar putea convinge de adevărul cuvân­
tărilor rostite de contele Apponyi. 
Pentru martirii bosneac i . In şedinţa de a-
laltăieri a consiliului comunal s'a pus la ordinea 
zilei şi s'a adoptat propunerea adoratului şi fo­
stului deputat liberal al cercului Făget, Nemes 
Zsiga, în cari cere liberarea cât mai grabnică a 
gazetarilor bosnieci, prisonieri în cetatea Aradu­
lui. Protestează contra ştirbirei demnităţii statului. 
Cere ca consiliul întreg să dea recurs la parla­
ment şi să protesteze că tocmai oraşul Arad, al 
cărui nume însuşi simbolizează ideia libertăţii ! ! ! 
şi a independenţii să fie pătat şi compromis. Ni-ar 
impresi nà mai mult şi am crede în sinceritatea 
dlui Nemes, dacă călauzit de aceste nobile prin­
cipii, ar propune liberarea din temniţele din Se 
ghedin şi Vaţ a martirilor celorlalte popoare asu­
prite din ţară. 
Acţ iunea deputaţ i lor s lovac i . Paralel 
cu campania de adunări de popor pentru 
votul universal, inaugurată de deputaţii 
noştri, va merge acţiunea deputaţilor slovaci. 
FOIŢA TRIBUNEI. 
„Convoniri de Luni". 
S c r i s o a r e . 
— Unui călător. — 
îmi scrii din Tirol, din castelul Amras delà 
ІпэЬгпск, fermecat de toate câte vezi. 
Scrisoarea ta a înteţit în mine flacără nostal­
giei pentru drumuri depărtate. De câteori ci­
tesc sau văd lucrnri, cari îmi deşteaptă doral 
de dram, sufăr. 
Ştii tu neastâmpărul lai Goethe înainte de a 
vedea Italia ? 
Ah şi anul acesta picioarele îmi sunt iarăşi le­
gate. Nu ştiu ce aşi da aceluia care ar sfărâma 
lanţurile ce mă leagă, ca să pot sbară acolo, 
unde bat nervoase aripile gândului. 
Eu sunt ca norul călător. 
Gând eram mic, Dumineca, tata mă luà de 
mână şi mă plimba departe prin locurile fru­
moase delà marginea Bucureştilor şi aşa el cul­
tivă în mine gustul de a călători. 
Băeţaş purtam pălăriuţe de pae — aduse pe 
vremuri din Viena — cu numele lui Teghetoff 
panglica dinprejnr. Când mi-au spus că Te­
ghetoff fusese marinar — vestitul amiral aus­
triac — mi-se părea că ea însu-mi am corăbii 
şi călătoresc pe mările cele frumoase şi mai 
ales spre ,.château d'Iff" despre care cetià tata 
pe atunci. 
La 10 ani îmi dete să ciiesc „Plutaşul" de 
Gerstäcker şi atunei cunoscui aventurile lui Jack, 
Intr'o conferinţă ţinută la Turceanski Sv. 
Martina, ei au stabilit programul adunărilor 
de popor ce vor ţine. In 30 Aug. vor vorbi 
deputaţii Skiciak, in cercul de Bolsó, Bella 
în Liptovski Sv. Mikulás, Blahó în Szent­
jános. In 6 Sept. vor vorbi deputaţii Milan 
Ivánka condamnat de curând la un an în­
chisoare, în Bazin, Milan Hodzsa la Kulpin 
şi Martin Kollár la Nagyszombat. Pretutin­
deni se vor adopta moţiuni pentru votul 
universal. 
Salutam cu căldura acţiunea deputaţilor 
slovaci cari lucrează precum în parlament, 
aşa şi afară de el în mod paralel cu depu­
taţii noştri, dovedind încă odată solidaritatea 
ce uneşte toate popoarele din ţara. 
Rane dureroase. 
De Dr. Gh. Ciuhandu. 
Publicistica noastră a atins, în zilele din 
urmă poate că cu mai mult sârg dar la tot 
cazul cu mai multă îndreptăţire, decât în 
trecut, chestiunea formării sufleteşti a tine-
rimei noastre delà şcoli, punându-o uneori 
în apropiată legătură chiar şi cu unele scă­
deri ale vieţii noastre publice de astăzi. 
Şi a făcut foarte bine, că s'a ocupat de 
aceasta chsstiune, pentrucă nu este numai 
de ordin familiar, ci şi de interes obştesc 
pentru noi românii întrebarea, că în ce in­
stitute, şi în ce direcţiune se formează in­
dividualitatea sufletească a tinerimii noastre. 
0 chestiune importantă ca aceasta, însă, 
nu poate fi rezolvata de abia prin câţiva 
articoli de ziar. Ea reclamă stăruinţă con­
tinuă precum şi cuvântul tuturor acelora, 
cari pot contribui cu ceva, cât de cât, la 
îndrumarea discuţiunei teoretice şi la îndru­
marea spre bună rezolvare, a scăderilor 
constatate în organismul vieţii noastre pu­
blice româneşti. 
Pentru a te înfiora de pustiirea sufleteasca, 
rezultată din şcoala străină mai nouă, dar 
mai ales de perspectiva în viitor cu o ti­
nerime crescută în şcoli străine, — este de 
— cel dintâiu călător al meu — şi descrierea 
frumoaselor ţinuturi americane. 
Tot pe atunci îmi petreceam vacanţele de 
copil la ţară, într'un sat frumos pe malul Saba-
rulai. 
Intr'o seară, mai mulţi copii punem la cale o 
expediţie eroică. Să plecăm în Africa. Seara când 
caii trebuia să plece la iarbă, încălecarăm pe ei 
şi pornirăm. Intunerecul însă, ne prinse pe aproape 
la „Moara Sârbilor". Acolo feciorul ţiganului delà 
curte, care erà printre noi, ne îndemna Ia un 
pic de odihna. Descălecarăm, apoi ne tolănirăm 
haidnceşte pe şuba vizitiului, luată din braşo­
vean ca de sub şopron a moşului nostru, iar cailor 
le laarăm căpestrele şi-i lăsarăm să pască liberi 
între răchitele moarei... ca 'n poveşti. 
Cu cât însă noaptea se adânciă cu atât frica 
n i s e prindea de inimă şi într'un timp când trosni 
o puşcă din dosul moarei părăsite, tupilarăm 
capul unul într'altol şi înţepenirăm aşa — noi 
teribilii exploratori africani. 
Târziu răsună o goană de cal, şi Ia vâlvoarea 
lunei, unul din noi ridicând capul, văzu apro-
piindu-se, un om călare, ca o nălucire din basme. 
Erà un argat, trimis să ne dea de armă şi care 
ne găsi asudaţi de frică anal tntr'altul lângă săl­
ciile moarei, departe de Africa pe care o visam. 
Acasă aventura noastră, ne lungi urechile. 
Pe Robinzon l-am cunoscut târzia. 
O farmecul călătoriei ! Bine-a zis un scriitor : 
de multe ori numai gândul e an farmec. 
Da, am fost fermecat, când şcolar am cetit în­
tâia oară Odisea şi când mâ gândeam la drumu-
ajuns sâ vezi ceeace bate primaoară la 
ochiul atent al sufletului oricărui român ne­
prihănit, că ne copleşeşte graiul strâin: pe 
stradă, în familie, în conversaţia privată — 
pretutindenea doar... 
Cine sunt propovăduitorii acestui curent 
bolnav ce ne pălmuieşte şi scoate afară 
graiul nostru românesc, dulce şi frumos ? 
Sunt tinerii cari, din nenorocire, au cercetat 
de jos până sus şcoli străine, cu deosebire 
maghiare. Sunt ei, ceice s'au dedat acestui 
rău obiceiu — de a-şi negliga şi nesocoti 
l imba—nu din rea voinţă, ci pentrucă n'au 
avut prilejul a şi o însuşi şi vorbi perfect, 
cari apoi, din comoditate ori din sala pânei 
de toate zilele, nu revin ori nu mai pot 
ajunge la cultivarea ei. 
Nu generalizăm răul; ci numai indicăm 
un rău îndeobşte cunoscut, pe care până 
aci puţini şi puţin l-am luat în samă, şi care 
a ajuns deja proporţiile de a impune o oareşi 
care măsură de îngrijorare în faţa viitorului, 
mai apropiat ori mai depărtat. 
Acest stadiu — al nesocotirei lirabei şi a 
necultivărli ei — este, în procesul desvol-
tării psihologice a chestiunei ce ne preocupă, 
criteriul cel mai neîndoios, că stăm în faţa 
unei primejdii, — şi este primul pas sigur 
al cuceririi noastre din partea străinului, cu 
a căruia limbă ţi-ai schimbat, şi încă de 
bună voie, limba ta proprie. 
Iar primejdia acestui pas este cu atât mai 
rea, cu cât în cazul de faţă, nu ai a face 
cu un bun perdut prin silă împrejurărilor 
nefaste şi la care să mai ai dreptul reven­
dicării, — ci e o vorbă de o cesiune din 
buna voie, din care, în a doua ori cel mult 
în a treia generaţie, va putea să urmeze lă-
pâdarea formală de neamul, din care a eşit 
un atare individ imperfect din punctul de 
vedere al sentimentelor şi culturei româ­
neşti. 
Terenul ce ni-1 trage de sub picioare cul­
tura şi graiul străin trebue, deci, recâştigat 
cu ori ce preţ. Aceasta e chestie nu numai 
de demnitate naţională, ci şi de viitor pen­
tru neamul nostru. Cu cât mai îngrabă ne 
rile «orăbierilor Fenecieni cari mergeau spre 
Thüle din vis, dincolo de coloanele lui Ercale. 
De câte ori n'am simţit pe mine traista şi man­
taua de pelerin. 
Pribegiile truverilor medievali, mă furaa ca un 
vis, ca o poveste frumoasă. 
Cu cărţile călătorilor am petrecut întotdeauna 
delà Gerstäcker până la Goethe şi Taine. 
Călătorind cunoşti lumea şi pământul e fru­
mos numai dacă l-ai văzut. 
In Lubock am cetit cândva că un biet abate 
se îmbolnăvise greu. Intr'o zi îi fuirău. Avea nă­
luci. I-se părea că moare şi îngerul mântuirei 
apropiinda-se de el îl întrebă : „Ei d-le abate ce 
zici de pământul cel frumos pe care îl părăseşti ?" 
Şi abatele care toată viaţa lui vorbise numai de 
ceruri, băgă de seamă, că n'ar fi avut ce să 
spaie, pentrucă na văzuse mai nimic de pe pă­
mânt. 
Insănătoşindu-se, abatele îşi laă toiagul, în­
chise uşa chiliei şi porni din Franţa ca un Amiens 
medieval, să cntriere lumea. Emerson sau altci­
neva îl găsi în munţii Americei. 
Lumea e o carte vie în care numai calatorul 
poate să citească. 
Omul cel mai bogat e acela care a văzut malte 
şi pe care nimeni nu-1 poate împiedeca de a 
zice : ţara aceasta e a mea, lacul acesta, mantele 
acesta, riviera aceasta rodnică şi caldă, castelul, 
raina, marea, insula, comorile de artă, marmura 
aceia, Cendrillon — fata frumoasă care paşte ca­
prele, gârliţa aceia plină de ambră şi de duhuri 
înşelătoare, florile Alpilelor... tot ce văd şi-mi 
place e al mea. 
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tom aşterne pe lucru în aceasta privinţă, cu 
atâta mai bine. Pentrucă e vorbă nu numai 
de moiipsirea de astăzi a tinerimei noastre 
prin cercetarea, excluzivă în foarte multe 
cazuri, a şcolilor ungureşti saturate de un 
şovinism bolnav, şi prin predilecta cultivare 
a graiului străin în vieaţa şi în familiile 
noastre ; — ci e vorbă şi de aceea, că ni-se 
furişează, pe nesimţite şi fără cuvânt de 
protestare, o mentalitate şi simţire străină 
de sufletul şi viaţa noastră românească de 
pâDâ aci, care într'un moment dat pot de­
veni fatale. 
Cei buni şi luminaţi ai neamului nostru, 
cărora le prisoseşte timpul şi au şi înţele­
gerea luminoasă a lucrului, ar face servit 
neasemănat de preţuit societăţii noastre ro­
mâneşti, dacă s'ar ocupa cât mai temeinic 
de chestiunea de sub întrebare. 
Aceasta se impune, de sine înţeles, chiar 
şi din considerarea, că cu toţii ne vâierăm 
de înăsprirea referinţelor vieţii noastre pu­
blice; că »dusmanul« politic ne înfrânge şi 
ne zugrumă şcoala şi — prin ea — cul­
tura românească ; că ne pune pedeci în ca­
lea desvoltării forţelor noastre culturale şi 
etnice... 
Dar tânguirile numai, sunt lucruri băbeşti. 
Prin tânguiri nu facem ispravă, ci numai 
prin o apărare vrednică. 
Şi tocmai fiindcă astăzi lupia se dă în 
nomele şi prin armele culturei, — cea mai 
elementară datorinţă a noastră, a tuturora, 
este să ne închidem din calea primejdiei, de 
a mai întrebuinţa în casele noaslre, în fa­
miliile noastre şi la convenirile noastre, arma 
graiului străin. Acesta este » cuiul străin « 
şi până nu se va luà lupta făţişă şi hotârîtă 
contra acestui rău nărav, şi până nu va fi 
estirpat în deplinul câştig de cauză al lim-
bei noastre, puţini sorţi putem avea, că 
cauza sfântă şi mare şi dreaptă a neamului 
nostru va fi scoasă la biruinţă. 
Ce este, aşa dar, de făcut? 
Noi tot', ca particulari, dar mai vârtos 
presa noastră româneasca să nu lase lucrul 
baltă, ci — cu cuvintele dragostei ori cu a 
condeiului asprime, după trebuinţă — să 
îndrume tinerimea noastră, cât numai se 
poate, la şcoli româneşti, — înţelegem act 
şcolile noastre medii. 
Şcolile aceste sunt chemate — că doar' 
pentru noi sunt rădicate — să pună bază 
la formarea individualităţii sufleteşti: reli­
gioase şi culturale româneşti a tinerimei 
noastre, pentrucă dânsa, ajunsă la vremea 
sa în rost de fruntaşi şi conducători ai po­
porului, de acest ideal să se pasioneze, în 
acela şi prin acela să trăiască şi să mun­
cească. 
De notat sunt în afacerea de faţă două 
lucruri : însufleţirea pentru cauza neamu­
lui şi culturii noastre româneşti nu ni-o 
poate da nici o şcoală străina, — şi că în 
respectul însuşirii limbei patriei — ceeace 
se accentuează mai mult ca motiv al pur­
tării tinerimii noastre pe la şcoli străine — 
şcolile noastre, graţie referinţelor de azi, 
dau prilej de ajuns de-a învăţa aceea limbă 
în măsura trebuinţelor noastre cetăţeneşti 
(că diregâtori tot nu încăpem!) şi în mă­
sura de a nu perde din vedere exgienţele 
vieţii noastre româneşti. De aci résulta, să 
îmbrăţisem şcoalele noastre româneşti cu 
mai multă dragoste, pentrucă în interesul 
nostru obştesc este, ca tinerimei noasre să 
i-se dee creştere românească, pentrucă şi 
ea sà şi poată înţelege rostul şi a-şi împlini 
misiunea publică, la vremea sa. 
In pragul unui nou an şcolar fiind, se 
aşteaptă aşadar cu toată stăruinţa, ca pă­
rinţii români, conştii de misiunea lor, să şi 
ducă fiii la şcoli româneşti. 
„Astra" la Şimleu. 
Discursul dlui Andreiu Bârseanu, vice-preşe-
diniele Asociaţianii, rostit la deschiderea adunării 
generale. 
Pentru a doua oară se întruneşte însoţirea noa­
stră culturală în acestea locuri istorice, unde 
odinioară a răsunat tuba romană, când vulturii 
delà Tibru îşi luaseră sbornl, ca să sfâşie ba­
laurii dacici şi astfel să pună temelie poporului 
românesc. 
Da, lumea este acelui ce-a văzut-o, căci în 
înţeles ideal pământul şi toate ale lui, sunt ale 
aceluia ce ştie să se bucure de ele ; de asta Kings-
ley numia un ţinut fermăcator de pe-o coastă 
caldă: grădina mea de iarnă". 
Câ{i nu zic: Italia mea, Parisul meu, frumoşii 
mei Alpi !... 
Şi cine nu are dreptate ? 
Nimeni însă nu poate zice : raiul acesta e nu­
mai al meu, femeia aceasta e numai a mea, — 
pentrucă toţi le putem stăpâni cu inima şi stă­
pânirea inimei e singura adevărată. 
Pe frumoasa Antoaneta n'o desfăta numai Lu­
dovic al XVI, ci mii de inimi îi împleteau ghir­
lande de dragoste în visul lor. In câte inimi nu 
trăia d-na de Recamier. Şi în câte închipuiri Ve­
nera de Milo, graţiile lui Canova, Laokoón sau 
Madona delà Sedia nu împodobesc palatele vi­
surilor lor ? 
Ce bogaţi sunt călătorii! 
Ce bogat eşti şi tu care îmi scrii din Amras şi 
te pregăteşti iarăşi de drum. 
Din ţara Iui Hofer vrei să mergi în ţara le­
gendei lui Teil. 
N'o cunoşti ? 
E o patrie fermecătoare. 
Ia ţi desaga şi pleacă. Iungfrau îţi va defînî 
„sublimul". In tăcerea gheţarilor de acolo, vei 
simţi liniştea de dinainte de Creaţiune. Mergi în 
Vierwaldstäter ca să cunoşti pământul şi lacurile 
pe cari s'a jucat odinioară cea mai mişcătoare 
dramă omenească, dar să şi vezi cele mai su­
blime privelişti cari au îmbătat sufletul lui Schil­
ler şi ochii lui Ruskin şi Tyndall. 
In Berna ai să vezi Evul Mediu şi noaptea vei 
visa ruguri şi cavaleri, înlâuntru castelelor îne-
grite de vremi. 
In Zürich caută urmele lui Lavater, în Geneva 
pe-ale lui Calvin şi Rousseau în toate muzeele 
de pictură pe Calame şi Berthoud şi pretutindeni 
pe-ale celui mai sfânt învăţător omenesc : bunul 
Pestalozzi. 
Dar acolo în fundăturile Alpilor înegrite de 
brazi, mai totdeauna e ceaţă ca la Rosmersolm. 
Soarele se arată rar ca în dramele lui Ibsen. 
Nn-ţi pese. Lumina libertăţii licăreşte pretutin­
deni, în fiecare castel, în fiecare colibă, în fie­
care suflet... 
Sinaia. Gh. D. Mugur. 
Punând piciorul pe pământul acesta clasic, 
fără voia noastră ne simţim transpus cu 18 
veacuri îcapoi şi pare că vedem înaintea ochi­
lor noştri sufleteşti cohortele romane înaintând 
biruitoare sub conducerea centurionilor şi a tri­
bunilor militari, vedem aquila romană înălţân-
da-se triumfătoare pe ruinile satelor şi oraşelor 
dacice, pe Dacul cerbicos îngennnchiat de Ro­
manul învingător ; vedem apoi, cum număroşi co­
lonişti din diferite părţi ale vastului imperiu, 
guvernat de metropola delà Tibru, se aşează în 
I câmpiile lipsite de locuitori ale provinciei de 
curând cucerite, cum se ridică sate şi oraşe 
nonă în locul celor dărîmate, cum se înalţă va-
luii de apărare şi se croiesc tabere întărite, cum 
se aştern dramuri nouă, dintre care unnl ajunge 
delà Istru până la Porolissnm, în părţile acestea 
de miază naapte ale frumoasei provincii, cuprinse 
de marele împărat. Admirăm geniul roman, care 
nu se mulţumeşte a cuprinde numai aceste fru­
moase ţinutori, ci caută totodată a le face păr­
taşe culturei romana: Câmpiile se acoper de la­
muri bogate; munţii încep a răsuna de loviturile 
băieşilor, cari caută a scoate la iveală comorile 
ascunse în lăuntrul pământului ; se împodobesc 
cu temple, băi, teatre şi amfiteatre ; meseriaşii 
întruniţi în colegii îşi lucră cu hărnicie mese­
riile lor,- mercatorii schimba mărfurile provin­
ciei cu ale neamurilor învecinate : luntraşii plu­
tesc cn sare, grâne şi lemne pe undele gălbui ale 
Marisului, ale Tisiei şi ale vecinului Samus ; ar­
gintarii din pieţele târgurilor abia răsbesc a 
schimba monedele, care curg dia toate părţile 
lumei ; preoţii apriud jertfe pe altare şi înalţă 
imnuri de laadă Zeilor memuritori, cari au re­
vărsat atâta îmbelşugare peste „Dacia fericităc. 
Dar iată, că nori negri încep a se arăta din 
toate părţile. O turtună cumplita se porneşte din 
Miazâ-noapte şi din Răsărit. Neamuri noui, dor­
nice de pradă, năvălesc asupra provinciei înflori­
toare, întreagă împărăţia romană se clatină. îm­
păraţii îngroxiţi retrag legiunile dincolo de Du­
năre şi atunci neamurile străine, în tocmai ca 
un potop, se revarsă asupra Daciei romane. Câm^ 
piile sunt pustiite, oraşele şi satele prădate şi dă­
râmate până la pământ, cultura romana ѳ nimi­
cită, iar bieţii colonişti sunt siliţi a-şi căuta scă­
pare in sinul munţilor şi în urma lor, cum zice 
poetul : 
„Cade-o noapte 'ntunecoasă, 
Noaptea oarbă, fioroasă 
Ca fundul pământului, 
Ca taina mormântului". 
Iar după veacuri întregi, când lumea începe a 
se mai linişti, când întnnerecul începe a se mai 
împrăştia, şi când păstorii delà munţi se coboară 
iarăşi la şes, ca să îngrijească din nou agrii pă­
rinteşti, iată că alte neamuri au luat stăpânirea 
peste ţinuturi locuite odinioară de strămoşii lor, 
se ridica clase noui de oameni, cari iau condu^-
cerea ţării în manile lor, se fac legi noui şi ur­
maşii domnilor de odinioară ajung aproape robi 
în pământurile strămoşeşti. Şi robia aceasta ţine 
iarăşi veacuri îndelungate, veacuri de suferinţe 
şi de întunerec, până când un vânt nou începe 
a bate prin lume, vântul mântuitor al libertăţii, 
care sfarmă lanţurile, împrăştie negura întune-
recului şi face din robul umilit om conştiu de 
demnitatea fiinţei omeneşti. 
Iată, cum locurile clasice, în care ne aflăm, 
ne-an făcut, cu voie, să aruncăm o privire asu­
pra trecutului nostru. 
Trist şi dureros a fost acest trecut şi nu odat£ 
în cursul lui a fost în cumpănă chiar existenţa 
neamului nostru. Şi dacă cu toate aceste româ­
nul a putut trăi ca Român până în ziua de 
astăzi, păstrându-şi numele său strămoşesc, obice­
iurile sale deosebite, portul său caracteristic şi 
mai presus de toate aceea comoara nestimata, 
moştenită din moşi din strămoşi, care-1 deose­
beşte de toate celelalte neamuri împrejmuitoare 
şi care este cea mai strălucită dovadă a originei 
sale nobile : limba românească, are a muiţămi, 
pe lângă vânjoşia elementelor din care a fost plă­
mădit, credinţei sale nestrămutate în Dumnezeu 
şi conştiinţei sale alese, conştiinţă, care nu 1-a 
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părăsit nici când şi care i-a dat patere, sä în­
frânte primejdiile cele mai mari. 
Dar pe lângă credinţa în Dumnezeu trăinicia 
şi statornicia dovedite în curs al atâtor veacnri, 
încă o însuşire caracteristica a însoţit poporal 
nostru în tot trecutul său atât de viforos şi acea­
sta este dorul său de lumină, nizuinţa sa spre 
învăţătură. 
In timpurile mai vechi ale iobăgiei, când şcoala 
erà un privilejiu al claselor stăpânitoare, când 
ştiinţa erà o îndeletnicire mărginită la un număr 
retras de oameni, singurul loc de învăţătură al ro-
màDului erà biserica, care-1 mângâia cu sfintele 
sale înxăţături în năcazarile sale, îl întărea în 
clipele de desnădejde şi faţu de care tocmai pen­
tru aceea se alipea din ce în ce mai mult. 
îndată ce însă sosiră vremuri mai bune, îndată 
ce pe tronul ţării se urcară domnitori cu suflet 
bun şi luminaţi, cari lăsară să pătrundă o vază 
de lumina şi la iobagul încătuşat, dorul de învă­
ţătură prinse rădăcini adânci în inima românului 
şi în toate părţile ţării începură a răsări întoc­
mai ca seara stelele pe cer, una câte una acele 
şcoluţe acoperite cu şindrili, cu paie sau cu stuf, 
în care se învăţă carte românească de copii ţă­
ranilor români, la început fie şi numai Bucoavna, 
Ceaslovul şi Psaltirea, cu slovele lor cirilice. Iar 
dupăce ideile de libertate şi egalitate, răsărite în 
ţările Apusului, pătrunseră şi în văile umbroase 
ale Carpaţilor, dupăce iobăgia se desfiinţa şi o 
viaţă touă părea, că începe pentru popoarele 
din această frumoasa ţară, setea de lumină se 
aprinse şi mai mult în inimile românilor, aşa 
încât istoria poporului nostru din ultimele două 
veacuri nu este altceva, decât nizuinţa delà în-
tunerec spre lumină, lupta nobilă a unui popor 
pentru înălţarea din umilinţa trecutului, prin 
ştiinţă, prin învăţătură, prin cultură. 
Şi câte jertfe, câte silinţe nobile, câtă abne-
gaţiune se depuseră în această luptă pentru lu­
mină !... Miile de şcoli poporale, de care dispu­
nem astăzi, cele câteva şcoli secundare de băeţi 
şi de fete, institutele pentru pregătirea preoţilor 
şi învăţătorilor, feluritele însoţiri culturale — 
sunt tot productele acestui dor de înaintare prin 
lumină, prinosul adus de neamul acesta de iobagi 
pe altarul culturii şi care va forma pentru tot­
deauna cel mai înalt titlu de glorie a lui. 
Nu din prisosul aver lor fundale, adunate de 
veacuri, s'au făcut toate acestea, nici din como­
rile stoarse delà alţii, ci din obolul fostului iobag, 
pe cari mulţi îl ţineau până ieri alaltăieri inca­
pabil de o idee mai înaltă şi de un sentiment 
mai ales, din sudoarea vărsată de el pe odorul 
dătător de hrană, din opintirea aproape supra­
omenească a braţelor lui, din filerai văduvei, pe 
care Mântuitorul Hristos 1-a preţuit mai mult, de 
cât banii de argint şi de aur vărsaţi cu îngâm­
fare de cei bogaţi în visteria bisericei. 
Cu toţii cunoaşteţi povestea poporală despre 
»Praslea cel voinic şi merele de aur«. Când Prâs-
lea voieşte se iasă de pe tărâmul celalalt, cel în­
tunecat, la lumină cu ajutorul Sgripsoroaicei, pe 
aripele căreia se află şi căreia îi făgăduise, că-i 
va dă în sborul ei o sută de bucăţi de carne ca 
să nu slăbească din puteri şi când tocmai aproape 
de gura peşterei uriaşe i-se sfârşeşte carnea şi 
este gata să cadă iarăşi în întunerec, el nu se 
mai gândeşte mult, ci scoate paloşul din teacă 
şi taie o bucată de carne din coapsa Iui, pe care 
o dă Scripsoroaicei. 
Poporul român în nizuinţa sa de a se ridica 
din întunerec la lumină, nu arareori a făcut în 
tocmai ca Prâslea, — cu singura deosebire, că 
bucata de carne n'a fost tăiată din coapsă, ci 
din peptul său. Şi dacă istoria viitoare va fi în 
adevăr nepărtinitoare, va trebui să recunoască cu 
laudă aceste jertfe pline de abnegaţiune, aduse 
de poporul nostru pentru înaintare prin învăţă­
tură, iar cronicarul viitorului va trebui să com­
pleteze pe contiporanul lui Meteiaş Corvinul, zi­
când: »Se pare, că poporul acesta nu s'a luptat 
atât pentru viaţă, cât pentru păstrarea limbei şi a 
culturii sale nationale«. 
Un product al nizuinţei acesteia spre lumină 
este şi însoţirea culturală în numele căreia ne-am 
adunat astàd aici. Intemiată înainte de aceasta 
cu 47 ;ni, ea a fost menită de urzitorii ei spri­
jinire: tinerei noastre literaturi naţionale şi răs-
pândirei învăţâturei în straturile cele mari ale 
poporului. 
Cu deosbire scopul acesta din urmă I-au avut 
în vedere fericiţii întemeietori ai însoţirei noastre 
şi în privinţa aceasta >Asociaţiunea« a şi isbutit 
a faptul câ'e ceva în restimpul de aproape o ju­
mătate de veac, de când vieţueşte. 
Erà vorba de împlinirea unei datorii frăţeşti, 
de resplătirea unui împrumut din partea fruntaşi­
lor noştri faţă cu massa cea mare a neamului. 
Poporul nostru, din fericire, nu cunoaşte deo­
sebire de clase sociale. Cu toţi', noi cărturarii 
am răsărit din aceea H colibă ţărănească : unii 
mai curând, alţii numai în timpul din urmă. Sin­
gura deoseb re între noi p ate fi, că unii n e a m 
hrănit în copilărie cu prescură de grâu curat, iar 
alţii cu pâne neagră de secară, dar ambele fră­
mântate de aceeaşi mână harnică a ţărancei ro­
mâne şi dospite cu acelaşi aluat. 
împrejurările, şi poate şî harnica personală, 
ne-au făcut pe unii mai învăţaţi, mai avuţi sau 
mai cu vază decât frate e nostru, rămas la coar­
nele plugului. Nu trebue să uităm însă, că pen­
tru a ajunge la învăţătura, la averea şi la vaza, 
de care ne bucurăm astăzi, păr nţii sau dacă nu 
ei, moşii noştri, au jertfit aaroape tot avutul lor, 
ba adese ori şi au tras chiar şi bucătura delà 
gură, numai ca se ne vadă »domni« şi să putem 
duce o viaţă mai uşoară, cum judecau ei cu min­
tea omului mâncat de iobăgie, lăsând astfel de 
cele mai multe-ori în lipsă de fraţii noştri de a-
casă, rămaşi şî mai departe în suman şi în o-
pinci. 
Ar fi un păcat strigător la cer, dacă am dà 
uitării aceste jertfe şi dacă am căuta să întoar­
cem fratelui nostru delà ţeară, aceea ce părinţii 
noştri au luat delà el, ca să ne poată creşte pe 
noi ! 
De aceea între cărturarii noştri şi între săteni 
nu poate să fie nici o deosebire de interese, 
nici o deosabire de aspiraţiuni. Cu toţii suntem 
fii aceiaşi familii, vaza unuia este vaza tuturor, 
binee unuia este şi bineie celuialalt, iar durerea 
ori ş -căruia din membrii familiei se resfrânge 
asupra familiei întregi. 
Cu toţii am răsărit din aceeaşi tulpină, deşi 
unele ramuri au rămas mai jos, iar altee s'au 
înălţat mai s u s ; toate însă se hrănesc din ace­
laşi suc dătător de vieaţâ, supt din pământ de 
aceleaşi rădăcini. Când aceste rădăcini se vor 
putrezi sau se vor uscà, întreg arborele este 
ameninţat cu peire. 
T t din aceleaşi notive nu pot fi deosebiri 
nici în ceea ce priveşte caracterul culturei noa­
stre naţionale. Culura noastră nu poate fi decât 
una şi aceeaşi, întemeiată pe insuş rile caracte­
ristice ale poporului nostru. Literatura noastră, 
dacă vo eşte se rămână originală, trebue să se 
hrănească din c ncepţiunile poporului şi să-şi 
Îmbrace produsele în graiul vorbit de el ; arta 
noastră va produce lucruri de preţ, numai spri-
jinindu-se pe motive păstrate în popor. Altfel 
amândouă nu vor fi altceva, decât nişte imita-
ţiuni fără nici un preţ, nişte plante şubrede, cari 
v r f. culcate la pământ de cel mai mic vân-
tişor. 
In vieaţa practică, ca şi în cea intelectuală pă­
tura cărturărească nu se poate desface de gro­
sul p porului nostru, dacă nu voieşte să ajungă 
o floare fă'ă rădăcini, un vas fără câ mă un 
c h p înşelător, ca apa morţilor, care se pare că 
trăieşte un minut, pentruca în al doilea să dis­
pară fără nici o urmă. 
Aşa au judecat înaintaşii noştrii şi cu gândul 
de a ajuta pe cei mulţi, de a lumina pe cei lip­
siţi de învăţătură, de a povăţui pe cei rămaşi în 
întunerec, de a crea o cultură trainică naţională, 
au înfiinţat această însoţire culturală. Fraţii mai 
mari, mai iscusiţi şi mai cu dare de mână s'au 
însoţit întru dânşii, ca să vie în ajutorul celor 
mai mici, mai neajutoraţi şi mai sutere şi astfel 
cu toţii împreună să sprijinească casa părintească 
şi să susţină vaza familiei celei mari româneşti 
din această ţară. 
De aceea Asociaţiunea nici nu este o însoţire 
restrânsă a câtorva oameni cu aceleaşi îndeletni­
ciri, ci este tovărăşia tuturor acelora, cari poartă 
în inima lor dorul pentru înaitarea neamului ro­
mânesc din această frumoasă patrie, iar adunările 
generale ale ei sunt serbări ale întregei obşti ro­
mâneşti, zile mari, scrise cu roşu pentru ori şi 
care român cu inima la Ioc. 
Zile de bucurie sunt aceste adunări pentru 
fiecare fiu adevărat al poporului nostru dar tot­
odată zile de meditaţiune, de refleexiune şi de 
reculegere. Cu prilejul lor fiecare român de ori 
şi ce stare şi cu ori şi ce poziţie socială este 
dator a-şi pune mâna pe inimă şi a judeca se­
rios, dacă şi-a făcut pe deplin datoria faţă de 
fraţii 5 ăi de aceeaşi limbă şi de acelaşi sânge. 
Tu, preot român, eşti dator a-ţi dà seama li 
zile mari ca cea de astăzi, dacă ai învăţat cu 
destulă râvnă pe poporenii tăi cuvântul lui 
Dumnezeu, dacă i ai îndemnat cu cuvântul şi cu 
fapta la dragoste frăţească, Ia pace şi Ia ajutor 
împrumutat, dacă ai mângăiat pe cel întristat, ai 
întărit pe cel cuprins de desnădejde, ai povăţuit 
pe cel nedumerit, ai îndreptat pe cel rătăcit, ai 
dat ajutor celui strâmtorat şi tuturor acestora le-
ai sădit în inimă iubirea de Dumnezeu de neam 
şi de (fără? Tu, dascăl român, trebue să te în­
trebi, dacă ai sămănat între odraslele încredinţate 
îngrijirei tale sămânţa adevăratei ştiinţe, dacă ai 
deprins pe şcolarii tăi prin pilda ta cu adevărul 
nefăţârit, cu entusiasmul neprefăcut, cu dragos­
tea de muncă făcătoare de minuni, cu iubire dea-
proapelui şi cu puterea de a-şi stăpâni patimile 
şi pornirile, şi a-şî îndrepta voinţa spre tot ce e 
nobil, frumos şi bun? Tu, om al legilor, să-ţi 
dai seama, dacă ai învăţat pe fraţii tăi să trâ-
ească în buna înţelegere unii cu alţii, dacă ai 
împăcat pe cei învrăjbiţi, ai apărat pe cei ne­
dreptăţiţi şi în genere prin lucrarea ta ai căutat 
să iasă biruitoare dreptatea şi adevărul ? Tu, în­
văţăcelul lui Aesculap, înţreabă-te dacă ai sfătuit 
pe cei mai puţin pricepători, cum să şi păstreze 
sănătatea, dacă ai alergat la timp în ajutorul ce­
lor bolnavi şi dacă ai întrebuinţat toată şiiinţa ta 
pentru restabilirea sănătăţii lor sdruncinate? Tu 
om al condeiului şi prietin al Muselor, gândeşte-te, 
dacă ai dat neamului tău, tot ce putea aştepta 
delà tine, dacă ai fost în adevăr preot neşo­
văitor al adevărului şi al frumosului, dacă prin 
scrisele tale ai propagat între fraţii tăi iubirea de 
neam, de patrie şi de libertate? 
— Tu, pricepătorule în ale banilor, judecă, 
daca prin lucrarea ta ai contribuit la întărirea 
materială a neamului tău, dacă împrumutul dat 
fratelui tău a fost în adevăr spre binele lui, sau 
doară I-a încurcat şi mai rău şi 1-a apropiat de 
totala ruină ? 
— Tu, plugar cu carte, dă-ţi seamă dacă ai în­
văţ ti pe fraţii tăi mai pnţin luminaţi, cu pilia, 
cu cuvântul şi cu scrisul, cum să-şi îngrijească 
mai Ьічв ţarinile, cum să-şi păzească vitele, to­
varăşele sale de muncă şi peste tot, cum ar pu­
tea se aibă mai mare folos din munca sa atât 
de grea şi adeseori atât de slab răsplătită ? 
Voi, femeile delà oraş şi în genere acelea, 
cari a ţ i avut parte de mai multă Învăţătură, na 
pregetaţi a vă întreba, dacă a ţi sfătuit pe suro­
rile voastre, cum să-şi îngrijească pe copilaşii 
lor, podoaba lor cea mai preţioasă şi speranţei 
de mâne a poporului nostru, cum să-şi conducă 
gospodăria lor şl cum să deà mâna de ajutor 
soţilor ÎQ purtarea greutăţilor zilnise ? 
Iar noi toţi, membrii ai acestei Asoiiaţiuni, să 
ne întrebăm, dacă am făcut în cursul anului, 
tot ce puteam face în cadrele ei spre binele şi 
spre înaintarea neamalui din care facem parte. 
Dacă răspunsul, ce ni-1 vom da la aceste în­
trebări fiecare pentru sine şi toţi împreună, va 
fi mulţumitor, să ne bucurăm împreună ca bu­
curia aceluia, care şi-a împlinit datoria ; iar de 
cumva conştiinţa noastră ne-ar spune, că n'am 
făcut ceeace se putea aştepta cu drept cuvânt 
delà noi, ba chiar am dat cu totul uitării dato­
ria noastră, să ne recunoaştem greşala şi să ne 
propunem cu hotărîre în inimile noastre a o în­
drepta pe viitor. 
Aşa numai vor fi adunările noastre nişte ser­
bări în adevăr înălţitoare, aşa vor fi de nişte 
prilejuri de reculegere şi de îmbărbătare în ni-
zuinţele noastre spre lumină şi spre progres. 
Lăsând la o parte orişice preocupare fiecare 
din noi să ia parte la adunări cu inimă curată, 
cu hotărîrea de a da pentru binele obştesc tot, 
de ce e capabil sufletul său şi inima sa, cu sfin­
ţenia, cu care ne apropiem de altul dumnezeesc, 
ca să primim Sfintele Taine ale înfrâţirei creş­
tineşti. 
Deviza noastră într'o adunare de însemnătatea 
celei de astăzi trebue să fie : Totul pentru cul­
tura noastră, totul pentru asigurarea viitorului 
neamului nostru ! 
Şi această deviză trebue sigilată fără întârziere 
cu faptele noastre. 
Aceasta o pretinde delà noi originea noastră, 
trecutul poporului nostru, suferinţele seculare, în­
durate de strămoşii noştri pentru a ne putea lăsă 
ca moştenire limba şi naţionalitatea, jertfele 
aduse de bărbaţii mari ai neamului nostră, dem­
nitatea noastră de oameni şi interesul bine pri­
ceput al patriei noastre mult iubite. 
Şi fiindcă este vorba de bărbaţii mari ai nea-
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inului, nu cred să pot încheia mai bine vorbirea 
mea, decât reamintind câteva din cuvintele ma­
relui dascăl, De care l a dăruit Sălajul poporului 
nostru, care formează gloria românilor din acest 
ţinut şi delà naşterea căruia se împlinesc tocmai 
u sută de ani. 
^Cultura fiecărui p por astăzi e măsura feri 
cirii şi a sigurHaf i 'U1> doară mai mult, decât a 
fost oare-când«... 
»lata ce însemnătate are limba naţională la 
toate ginţile: ia regulează mişcărle vieţii la toate, 
ca cr.erii mişcările trupului; le însufleţeşte şi le 
înalţă, dacă o stimează cum se cade. Lipsa ei le 
duce la barbarie, dacă nu ştiu să se servească 
cu ea. Numai în braţele ei creşte ana şi ştimja 
numai cu aripile artei şi ştiinţei sboară industria 
şi negoţul, numai în aceste grădini înfloreşte fe­
ricirea naţiunilor<... 
„Aceea ce este apa pentru peşti, aerai pentru 
sborătoare şi pentru toate vieţuitoarele, ce este 
lamina pentru vedere, soarele pentru creşterea 
plantelor, vorba pentru cugetare, aceea e naţio­
nalitatea pentra oricare popor ; într'ânsa ne-am 
născut, ea este mama noastră ; de suntem băr­
baţi, ea ne-a crescut; de suntem liberi, într'ânsa 
ne mişcăm; de suntem vii, într'ânsa trăim; de 
suntem supăraţi, ne alină durerea cu cântecele 
naţionale ; prin ea vorbim şi astăzi ca părinţii 
noştri, cari au trăit înainte de mii de ani. 
Naţionalitatea e îndemnul cel mai puternic 
spre lucrare pentra fericirea genului omenesc. 
Pe care nu-1 trage inima a lucra pentra а па-
fiunei sale glorie şi fericire, acela na e decât 
un egoist pentra umanitate, pe care păcat, că 
l a decorat natura ca formă de om. Naţionalita­
tea e libertalea noastră cea din urmă şi limanul 
salatei noastre viitoare". 
Inchinânda-mă memoriei bărbaţilor, care au ro­
stit înainte cu 60 de ani aceste adevărari, declar 
adunarea generală a „Asociaţiunei" din anul a-
cesta de deschisă. 
Ma l e n i n i a . 
Delà Curte . Din Sinaia ni-se comunică 
că M S. Regele se află de deplin restabilit. 
Suveranul face în fiecare zi preumblăr i 
pe jos în parcul castelului Peleş . 
* 
Ofiţeri austrlacl la Sinaia. Generalul Probst, 
comandant ai corpului de armată din Transil­
vania urmat de 10 generali şi coloneii aastriaci, 
printre care si dl general Şandru, comandantul 
brigăzei din Braşov, au sosit Duminecă la orele 
3.20 dimineaţa cu expresul de Arad, Ia Sinaia, 
pentru a saluta pe suveranul nostru. Ei vor fi 
primiţi de M. Sa Regele şi reţinuţi la dej an la 
Castelul Peleş. 
* 
Scr i soarea d-lui Fal l ières cătră re­
ge le Carol . M. S. Regele a primit, din 
partea d-lui Armand Fallères, preşedintele 
republicei franceze, o scrisoare de mulţu­
mire pentru conferirea Ordinului Carol I. 
* 
Tablouri pentru p o p o r . Ministrul lucrărilor 
publice a cumpărat, în total, 250 tablouri mu­
rale ale MM. LL. principele şi principesa moşte­
nitoare cum şi Voevodalui Stefan-cel-Маге, ta­
blouri edidate de societatea „Steaua" pentru răs­
pândirea cnlturii în popor. 
* 
Militare. Dl 1. I. Brătiann, ministru de interne 
şi adinterim la răsboiu, a primit ieri în audienţă 
pe dl colonel Garcia, din armata spaniolă, sosit 
în Bacureşti. 
Ştiinţa r o m â n ă în străinătate. Dl profesor 
Torna Ionesco, decanul facilitatei de medicina, a 
plecat aseară în străinătate. D lui va luà parte 
la Conférai internaţional de chirurgie care va 
aveà loc la Bruxelles la 22 Septembre d. v. la 
Conferul francez de cherurgie delà Paris la 5 
Octombrie şi la Conferul internaţional de che­
rurgie a căilor urinare ce va avea loc la Paris 
la aceeaşi dată. Dl profesor Torna Ionescu va 
face mai multe comunicaţiuni la aceste confe­
rinţe şi se va întoarce în ţară în primele zile 
ale lunei Octombrie. 
Decoraţi i bulgare pentru funcţionarii ro­
mâni. Guvernul bolgár a acordat armatoarele 
decoraţiuni funcţionarilor delà C. F. R. şi N. FI. 
R. al căror nume urmează : d-lui Râmuiceanu, 
sub director general al C. F. R. s'a conferit 
crucea ordinului „Meritai Civil" în gradai de 
mare ofiţer. 
D-lui Th Herescu, sub-inspector de mişcare, 
ordinal „Sf. Alexandru", în gradul de ofiţer. 
Dl N. G. Cantuniari. sub-inspector de mişcare, 
cavaler al ordinului „Sf. Alexandru". 
Dl Al. Perieteanu, inspector de mişcare, ofiţer 
al ordinului „Meritul Civil". 
Dl Anton Ionescu şef de staţie, cavaler al or­
dinului „Meritul Civil". 
D-îui L. Chrichon, mecanic la C. F. R., s'a 
acordat crucea de argint a ordinului „Meritul 
Civil". 
D-lor C Bergnanu, E. Ionescu şi St. Alexan-
drovici, Ii-s'a conferit „medalie de argint pentra 
serviciu credincios. 
D-lor Gr. P. Torna, Em. Popescu, Gh. Ştefan 
şi Gr. Alexandra, li-s'a conferit „medalia de bronz" 
pentru serviciu. 
D-lui I. Ionoveanu, căpitanul portului Giurgiu, 
s'a conferit crucea de mare ofiţer al ordinului 
„Meritul Civil" iar d-lui V. Iaesca, dragoman Ia 
căpitănia portului Hiurni, s'a conferit „medalia 
de argint" pentra serviciu credincios. 
Decretele de notificare se vor publica peste 
câteva zile în „Monitorul ОГізіаІ". 
Evenimentele din Turcia. 
Un manifest al » Comitetului 
j u n i l o r tu rc i» . 
Comitetul pentru unire şi progres« pu­
blică un apel către popor zicând că sulta­
nul acordând libertatea şi Constituţiunea, 
întreaga ţară este inspirata de gratitudine 
către sultan căruia poporul, fără deose­
bire de naţionalitate, îi este devotat. 
Este timpul de a sfârşi manifestaţiunele. 
Intre sultan şi popor nu mai există 
trădători. 
Noul minister este demn de încredere 
dar nu va putea îndeplini reformele de cât 
numai dacă poporul nu se va amesteca în 
afacerile de guvernământ. 
Comitetul invită populaţiunea Ia unire şi 
declară că nimeni nu are dreptul de a cere 
pedepsirea cuiva în numele naţiunii. 
Procedarea comitetului a fost întotdeauna 
legală. 
Comitetul va urma şi în viitor aceaşi 
cale de fapt pe care comitetul a reálisat 
dorinţele sale fără vărsare de sânge şi a 
provocat admiraţiunea străinătăţii. 
Pentru a nu se perde roadele câştigate, 
comitetul recomandă respectul şi supunerea 
faţă de sultan şi încredere în guvern care 
va fi judecat după faptele sale. 
Publicul a stat în spatele unui cordon 
de trupe. 
Trupele şi publicul au aclamat pe sultan 
cu entusiazm. Sultanul urma corpul diplo­
matic şi a asistat într'un kiosc special după 
Selamlâk Ia audienţa colectivă a întregului 
corp diplomatic 
Ambasadorul italian, decanul provizoriu, 
primise prea târziu depeşa care învita pe 
tot corpul diplomatic să asiste la Selamlâk 
şi care anunţa că va urma o audienţă co­
lectivă. 
Sos irea Ini Izzet paşa Ia Paris. 
— După ziarul »Petit Parisien« Izzet paşa a 
sosit la Marsilia pe un vapor francez numit 
»Saghaien« de unde s'a dus îndată la Paris. 
Izzet paşa a fost recunoscut de doi turci cari 
se găseau pe vapor, deşi îşi răsese barba. 
Prezentarea noulu i minister la sultan. 
După Selamlâk sultanul a primit noul minis­
ter în corpore şi apoi tot corpul diplomatic 
Sultanul având la dreapta sa pe marele vizir 
şi la stânga pe ministrul afacerilor străine a citit 
în turceşte o declaraţiune zicând că a restabilit 
Constituţiunea şi că îşi va da cuvântul său de 
suveran că o va respecta şi că va lucra de acum 
înainte strict după Onst i tuţ iune. Tewfik paşa a 
citit în urmă traducerea franceză acestei declara-
ţiunia. 
Ambasadorul italian imperial, ca decan provi­
zoriu, a răspuns repetând felicitările corpului di­
plomatic exprimate deja Vinerea trecută şi a 
exprimat bucuria pentru acest eveniment care a 
bucurat pe toată lumea şi a adăogat că de aci 
înainte Turcia va avea miniştrii responsabili. 
A terminat făcând urări pentru sultan şi pen­
tru nobila naţiune turcă. 
Sultanul a dat mâna fiecărui şef de misiune şi 
a exprimat plăcerea de a vedea împrejurul său 
corp. ! diplomatic. 
Jurământul so ldaţ i lor turci. 
iată textul jurământului soldaţilor tarei pe 
Constituţie : 
Valahi vilahi ! In numele Iui Dumnezeu, jar 
pe onoarea mea că voiu apăra toată viaţa până 
la ultima picătură de sânge Constituţia acordată 
sub iabitul padişah, voi apăra libertatea patriei 
în contra atentatelor şi voiu apăra pe Padişah 
cât timp va menţine constituţia. 
Mişcarea d e emanc ipare a 
femei lor . 
In Salonic a avat Ioc în parcul din faţa tu r -
nulai alb, prima întrunire a uniunei pentra eman­
ciparea femeilor turce. 
La apelul lansat de către comitet către toate 
femeile din Turcia au răspuns vre-o câteva sate 
de femei, intre cari mai multe delegaţiuni din 
diferite oraşe ale imperiului. Femeile se simt 
încă oarecum jenate în mişcarea de emancipare 
se vede însă de pe acuma că în viitor vor răs­
punde mult mai multe femei. Bărbaţii, cari până 
acuma n ar fi putat participa la o adunare de 
femei, au asistat la întrunire de astădată neîm­
piedecaţi. 
Număroase doamne din societatea înaltă, au 
venit îmbrăcate în costame europene de mare 
lux. 
A vorbit între alţii şi dr. Niazim-Bey care a 
spus femeilor că era sclaviei lor e sfârşită, şi că 
îşi pot ridica voalul fără temere. Doctorul Nazim-
Bey a fost foarte aplaudat. 
Rapor tu l gene ra l 
al Comitetului Central al »Asociattanil 
p e n t r u literatura r o m â n ă şi cultura p o p o 
rului român « către adunarea generală , con­
vocată în Şimleu, Ia 7 şl 8 August n. 1908. 
(Urmare). 
Fonduri .fi fundaţiuni. Datele referitoare Ia fon­
durile şi fundaţiunile » Asociaţiunii < se găsesc în 
darea de seamă a cassierului anexată la acest 
raport. 
In cursul anului 1907 »Asociaţiunea« nu a pri­
mit nici o fundaţiune nouă. Dintre cele primite 
în cursul anilor precedenţi, date destinaţiunii, s'au 
împărţit burse şi ajutoare, conform literilor fun-
daţionale. Lista bursierilor o anexăm sub G). Re­
stul fundaţiunilor se găsesc în cursul lor normal. 
Domnul Stroe Belloescu a făcut o donaţiune 
de 1000 cor., care s'a adăogat la fondul general, 
iar venitele, conform dorinţei donatorului, se îm­
part mesei studenţilor universitari români din 
Cluj. 
Fondul cultural al băncilor, în cursul anului 
1907, a crescut cu 153.— cor. împreună cu inte­
resele curente. 
Averea „Asociaţiunii11. Din raportul anexat sub 
H), asupra averii » Asociaţiunii* şi din proiectul 
de buget prezentate de cassierul » Asociaţiunii < 
se poate vedea că anul trecut, din punct de ve­
dere financiar, a fost un an mai bun decât mij­
lociu. Averea totală administrată de »Asociatiune«, 
cu sfârşitul anului 1907, e de 896,899.— cor. din 
care sunt a se scădea datoriile de 57,415.— cor. 
Averea se prezintă cu o creştere de 14,668.— c 
faţă de anul 1906. Această creştere provine mai 
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ales din participarea fondurilor şi fundaţiunilor la 
emisiunile nouă. 
Fondul general prezintă o sporire de 2f>74 c. 
încassările delà membri, în cursul anului 1507, 
au fost de 20,597 cor., prin urmare a fost cel 
mai bun an din câte a avut vre-odată »Asocia-
ţiunea. A întrecut bugetul cu 4,597 cor. 
In ce priveşte proiectul de buget, observăm că 
acesta a rămas în marginile bugetului din anul 
trecut. Schimbări neînsemnate s'au făcut numai 
la poziţiile absolut necesare. 
Şcoala civilă de fete. Şcoala civilă de fete a 
»Asociatiunii«, în cursul anului şcolar 1907/8, a 
funcţionat normal şi cu rezultate pe deplin mul­
ţumitoare. 
Din anuarul şcoalei, anexat la acest raport, re­
levăm următoarele date: în anul şcolar 1907/8 
au fost înscrise în cele patru clase civile 128 
eleve, iar în cursul complementar 15 eleve. Din 
tre elevele scrise Ia şcoala civilă, s'au prezentat 
şi promovat la examen 123 de eleve, iar în cursul 
complementar s'au clasificat şi promovat 14 eleve. 
Cursurile s'au început la 1 Septemvrie n. 1907, 
iar examenele delà sfârşitul anului şcolar s'au 
ţinut delà 22—28 Iunie n. a. c. sub conducerea 
dlui protopop Nicolae Togan, delegatul comite­
tului central. 
Şcoala a fost inspectată, din partea »Asocia-
tiunii«, prin dl prezident losif Sterca Şuluţu, iar 
din partea statului de cătră inspectorul şi sub-
inspectorul reg. de scoale, precum şi de un de­
legat al ministerului ungar de culte şi instrucţiune 
publică. Toţi au rămas pe deplin mulţumiţi cu 
localul şcoalei şi cu progresul făcut de eleve în 
obiectele de învăţământ. 
Corpul didactic se compune din directorul 
şcoalei, 2 profesori definitivi, 3 profesoare, 2 ca-
techeţi, 6 instructoare şi 3 instructori. 
In internatul şcoalei au fost adăpostite 105 e-
leve, faţă de 77 din anul şcolar trecut, dintre 
aceste 102 au urmat şcoala civilă a ^Asociaţiunii*, 
iar 3 şcoala elementară a Reuniunii femeilor ro­
mâne din Sibiiu. Internatul a fost îngrijit de o 
direcloară, două guvernante şi două bone. 
Veniturile şcoalei au fost de 65,756.75 cor. 
iar cheltueli de 58,171.18 cor. (Va urma). 
A R A D , 10 August n. 1908. 
— Ştiri personale . P. S. Sa episcopul Ara­
dului Ioan I. Papp a plecat cu trenul de azi 
delà orele 12 şi jum. către Caransebeş pentru a 
lua parte la funerariile adânc regretatului epi­
scop Nicolae Popea. P. S. Sa a fost însoţit de 
către Prea Cuvioşii părinţii archimandriţi Va­
sile Mangra şi Augustin Hamsea, de părintele 
Cornel Lazar şi de ieron;onachul Dr. Iulian 
Suciu. 
— Insul tarea lui B j ö r n s o n . >B. H.« 
dă în numărul său de Duminecă o mostră 
de ton urban şi de respect pentru adver­
sarii din străinătate ai poporului unguresc. 
Intr'un articol întitulat » Hungária irredenta* 
numitul ziar spune cuvânt cu cuvânt urmă­
toarele: » Agitatori mincinoşi fac să creadă 
pe oamenii mari din străinătate ramoliţi la 
creier că rassa ungurească asupreşte pe slo­
vaci, români şi croaţi.* 
Aluzia cum vedeţi, e foarte fină şi e greu 
să gâceşti de cine-i vorba. 
întrebăm însă. Dacă bărbaţii de stat un­
guri ar fi reuşit să prindă pe Björnson în 
mrejele minciunilor lor, ce osanale s'ar fi 
tras la adresa marelui bard al nordului, care 
însă pluteşte impasibil şi neatins de noroiul 
ce i-se svârle, urmărind cu neclintire idealul 
de umanitarism şi dreptate pentru care a 
luptat întotdeaupa. 
— >Gazeta Transilvaniei* desminte ştirea 
că dl Ioan cav. de Puşcăria а dăruit suma de 
50.000 de cor. pentru fondul ziariştilor români. 
D-sa a dăruit sama de 50 cor. Dl Ioan cav. de 
Puşcariu, spune „Gazeta", de^s a făcut nna din 
cele mai frumoase cariere ca funcţionar în ser­
viciul statului, nu dispune de o avere care i-ar 
permite să dea o sumă atât de mare fondului 
ziariştilor noştri. Ştirea a fost reprodusă de noi 
după ziarul ,L'Indépendance Romaine", unde 
probabil s'a strecurat printr'an lapsus şi regretăm 
că am dat indirect Ioc acestei neînţelegeri. 
— Balonu l austro ungar. In cercurle mili­
tare austro-ungare s'a pornit o acţ une serioasă 
pentru construirea unui balon dirijabil. Prima dar 
esenţiala piedică a fost înlăt' rată, greutăţile ma­
teriale permit în sfâişit realizarea proiect lui. E 
interesant, că sprijinul material 1 au dat oameni 
privaţi, îndemnaţi de aceasta iniţiativă însuşi mi­
nistrului de răsboi Schönaich. 
— Pentru »Tara Noastră". După două săp­
tămâni de meditare „Ţara Noastră" nu găseşte să 
ne răspundă decât tot cu chiţibuşuri şi cu răstăl­
măciri de cuvinte şi pasagii trunchiate. Dacă 
după atâta timp confraţii din Sibiiu nu pot aduce 
argumente, sa poate deduce în mod logic că aceste 
argumente lipsesc. Atitudinea noastră este lim­
pede în această chestiune і̂ cine e de bună cre­
dinţă nu poate să se anine de frânturi de pro­
poziţii, ci înţelege cà nu a fost vorba de o pro­
punere positiva pentru închiderea şcoaielor ci de 
sulevarea în treacăt a unei idei. 
Dacă cineva este de rea credinţă, atunci veţi 
înţelege că orice discuţie ѳ de prisos. Am avut 
pe-o clipă naivitatea de-a încerca îă discutăm cu 
un adversar csre nu xrea să ne înţeleagă. „Ţara 
Noastră" va putea în felul acesta să urmeze îna­
inte cu ,,discuţia" până la înfinit, explicând şi 
tălmăcind, sucind şi învârtind la cuvinte şi fraze 
judecând şi osândind în mod categoric şi „inape-
labil" deputaţi şi ziare — noi nu o vom mai 
turbura în monologul ei. 
Aveţi, stimaţilor confraţi libertatea de-a conti­
nua în dragă voe reprezentaţiile d voastră săptă­
mânale făcând când pe gravii, când pe senten-
ţioşii, când pe duhlii şi vă asigarăm că iele vor găsi 
toată aprecierea pe care o merită înaintea pu­
blicului de minori căruia par a fi destinate. 
Puteţi să vă faceţi caraghioşi ca viespele, care 
mânios, ameniDţă să doboare ca înţepătura sa 
copacul uriaş din a cărui scorbură a ieşit. 
Toate, toate vi-se vor permite căci bufonul 
are dreptul de-a face toate ghiduşiile şi come­
diile, chiar şi aceea de a face pe seriosul, dar ca 
şi bufonul un singur drept nu veţi putea reclama : 
acela de-a fi luaţi în serios. 
Deşî ziarul nostru nu apare decât de şase ori 
pe săptămână nu ne rămâne timpul şi locul ne­
cesar pentru a urmări amuzantele d-voastre co­
medii şi tumbe pentru cari aveţi timp şi loc de­
stul odată pe săptămână. 
X Sticlărie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe lângă preturi fixe şi de 
încredere la urmaşul iui Müller S o m i y a i, Kolozsvár 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mal multor 
institute, întreprinderi şt corporaţiuni. Candelambre de bi • 
serică, lămpi suspendate 2 fi. 50, 12 pahare de apă cfsă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
Felurimi. 
N a p o l e o n I autor d r a m a t i c . — Numărul 
din urmă al revistei italiene »Seena Illustrata« 
publică un articolaş foarte interesant despre Na­
poleon I ca autor cVamatic. 
Reprezentarea piesei »Cid* de Corneille a fă­
cut asupra tînă ului Bonaparte o impresie aşa de 
adâncă încât s'a hotàiît să încerce să scrie şi el 
tragedii clasice. 
Napoleon începu să scrie o tragedie »Hector« 
dar îndată după isprăvirea actului al patrulea fu 
numit general de brigadă — astfel că manuscri­
sul început şi aproape de isprăvire fu pus deo­
camdată la o parte. 
Peste 11 ani, în 1805, o întâmplare îi aduse 
din nou sub ochi manuscrisul din tinereţe, care 
după ce-l citî din nou, i se păru că-i vrednic sâ-1 
isprăvească şi să pună să i-se reprezinte lucrarea 
dramatică. Chiemă pe poetul Luce de Lănci val 
şi-i dete manuscrisul, care apoi a fost înaintat 
sub numele poetului Comediei franceze. Dar 
aniştii dramatici îi respinseră piesa. 
Când se întoarse Napoleon la Paris delà în­
coronarea din Milan, află chipul dispreţuitor cum 
îi fusese tratată tragedia. Imediat scrise pe dosul 
manuscrisului : » Artiştii de !a Comedia franceză 
vor trebui să joace piesa pe care au făcut dobi­
tocia s'o respingă — Napoleon«. 
Peste două ore, piesa fu primită în unanimi­
tate, iar peste trei săptămâni fu jucată ca premi­
eră, în faţa Curţei întregi. 
Succesul a fost mare. Presupusul poet fu răs­
plătit cu legiunea de onoare. 
Sitimt iflforsatfifiiii. 
C o n t e n t e l e Maj , Sale împăratului, 
— Prin telefon. — 
Caransebeş, 10 August. (Delà trimisul nostru 
special). Trupul ep iscopului N. P o p e a a fost 
îmbăl sămat d e către dl Dr. Popazu ajutat 
de alţi do i medici. 
A făcut cea mal adâncă impres ie faptei 
că a d o u a zi după moartea episcopului 
P o p e a a sos i t următoarea te legramă de 
c o n d o l e a n ţ ă de là concelar la de cabinet a 
M. Sale împăratului. 
Iată textul nemţesc al te legramei : 
Seine kaiserliche und königliche Majestät 
sprechen seiner bischöflichen Gnaden Ni­
colaus Popea, Karansebeser griechisch-orient. 
Bischofs der Diözese Ihr Beileid aus. 
Kabinettskan-lei. 
Româneşte : 
Cu prilejul decedării demnului ep i sc p al 
Caransebeşului Nicolae Popea , Majestatta 
Sa împărătească şi regească expr imă die 
cezei c o n d o l e a n ţ e l e Sale. 
(Cabinetul de curte). 
Au mai sosit condoleanţe delà P. S. Sa 
episcopul Aradului, delà Academia Româna 
care va trimite la înmormântare un repre­
zentant special, delà dl Alexandru Mocioni 
de Foeni, (lela episcopul rom. cat. de Timi­
şoara, delà preşedintele » Asociaţiunii'«, pre­
fectul comitatuiui Caraş-Sevtrin, delà epis­
copul Dunării-de-jos (România) delà baronul 
Duca, delà episcopul Letici, delà comandan­
tul corpului de armată din Timişoara Li­
borius Trank, delà P. S. Sa mitropolitul Me-
iianu şi multe alte telegrame. 
Testamentul regretatului defunct sa pu­
blicat la judecătoria de azi. 
Nicolae Popea şi-a lăsat toată averea în 
valoare de 250.000 de cor. pentru scopuri 
bisericeşti şi culturale. 
Despre cele din urmă clipe ale decedatului 
aflu că Joi noaptea P. S. Sa a fost îm­
părtăşit cu sfintele taine. Agonia a început 
Sâmbătă dimineaţa. Conjorm buletinului 
medical moartea a fost pricinuită prin apo­
plexie. 
înmormântarea va avea loc mâine Marii 
11 l. c. la orele 9 înainte de prânz. 
Doliul diecezei. 
Caransebeş, 10 Aug. la orele 6 x'r2 p. m. 
(Delà trimisul nostru special). Conzistorul 
diecezan din Caransebeş a adresat tutu­
ror preoţilor şi învăţătorilor o circulară 
iscălită de părintele arhimandrit I ilar et 
Musta în care se aminteşte în cuvinte foarte 
elogioase episcopul Popea. 
>Câtă vreme vom fi români ortodoxî 
numele lui Nicolae Popea se va rosti cu 
cea mai adâncă veneraţiune*, \ice circu­
lara. In circulară, se ordonă ca în toate 
bisericile din dieceză timp de <j \ile, să se 
tragă în fiecare ţi clopotele. Pe toate bise­
ricile şi şcoalele diecezei se va arbora stea­
gul negru în semn de doliu. 
Până la întregirea scaunului de episcop 
de Caransebeş devenit vacant, în bisericile 
diecezei ss va pomeni numele P. S. Sale 
mitropolitului Ioan Meţianu. 
P. S. Sa episcopul Aradului la Caransebeş. 
La 6 ceasuri p. m. a sos i t cu trenul de­
spre Arad P. S. Sa I. I. Papp, episcopul 
Aradului însoţ i t de suita sa şl a fost în-
t lmpinat la gară de întreg conzistorul în 
frunte cu părintele arhimandrit F. Musta. 
Redactor responzabil provizor Sever Bocu. 
Editor proprietai G e o r g e Nichin. 
№. 168—1908. »T R I B U N A C P«g. 7. 
Banca Naţională a Ro­
mâniei 
«Detentorii acţiunilor Băncei 
Naţionale a României sunt în­
ştiinţaţi că, cu începere delà 1 
August 1908, vor primi de fiecare 
к\шпе un acent de 50 lei din 
dividendul cuvenit pe anul 1908». 
Calfe destoinice de văpsitorie 
gâsesc ocupaţ iune statornică la 
— S C H U S C H N I G ZZZ 
SUCCESORUL E R N S T KLEIN 
SIBIIU (HermanstadtJ H o n t e r u s g a s e 4 
Vind 120 bucăţi de 
puşti eftine, carabine 
sistem W E R N D L cu încărcarea în partea poste­
rioare. — Sunt foarte potrivite pentru pândari, 
pădurari şi jitari şi le vind cu p eţuri foarte 
avantajoase. Cu stimă 
Müller Ferencz, püskamifres 
A R A D , B o c z k ó utcza n u m ă r u l 10. 
JNCTÜNTU7 р ѳ o n ' Р п ^ " с c a ™і-ят mntat mà-
IHyllllIţCL celària pe Szabadság-tér în edißciui 
teatrului vechia unde, vind carne proaspătă de 
porc cu 68 cr. Untură curată cu 68 cr., slănina, 
ca 68 cr., şunca afumata cu 90 cr. înainte 80 cr. 
cotlete 90, coaste 72, picioarele cu 60, maţele cu 
cele mai favorabile preţuri de zi. Maţe şi săpun 
de uscat de casă, varză acră, napi crastaveţi şi 
ipiparci se pot căpăta în măcelăria lui Oaray 
Károly, în Arad pe Szabadságtér. 
Mare atelier special pentru -reparat -
ciasornice. 
C L U J ( K O L O Z S i ^ R ) 
S z é c h e n y i t é r <3 s z . 
Se repară în mod special tot felul de 
•ciasornice de buzunar, cu pendulă şi cia­
sornice cromometrice 
cu P R E Ţ U R I L E C E L E M A I F A V O R A B I L E 
p lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămân 
Cu distinsă stima ; 
B l á z s i S á n d o r 
c iasornicar specia l i s t . 
P R O M O Q A L I F O T N R С Ѳ І m a i b a n c o s m e t i e pentru 
U L G H I A ODLFDLUI mâni şi faţă, contra pistruilor 
şi a necurăţeniilor de pe faţă. 1 borcan 1 cor. 
PlirlrQ QOLUOTNR a P ă r ă f a t a d e P â r l e a ! a şi 
RLLUID OAIVDLUIŞ face pelea albă ca laptele. 
Aibă, roza şi crem, 1 cutie 1 coroană. 
C Ă M I N Çollfâtnr î n t i m P n l °el mai scurt 
O D P U I I OALFDLULP face pelea fină şi fragedă. 
1 bucata o coroană 
Praf de pele Salvator ment sigur contra a-
sudării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Soirt de vin (Franzbrandwein) Salvator. 
Dn medicament de casă cunoscut care nu trebue 
eă lipsească din nici o casă. Se recomandă la 
orice răceală, durere de cap, migrenă, junghiuri, 
reumă şi ischios. Preţul unei sticle 1 coroană. 
Schwedische Tropfen. (Picături de 
Cwprljg\ 0 doftorie probată contra boalelor de 
yiuUId/ stomac. O sticlă originală i coroană. 
Balsam pentru bătături Î F F I F F I A 
bătătură, pelea întărită sau negei. Preţul unei 
sticle cu pensulă 70 fileri. 
Toate aceste preparate sunt 
numai atunci veritabile, dacă 
sunt provăzute cu marca de 
scut «Salvator». 
C o m a n d e l e din prov in ţă 
s e execu tă p r o m p t şi cu bă­
gare d e s e a m ă . 
S . M i f t e l b a c h , 
farmacia şi drogheria Ia Salvator. 
CC r oa ţ i a ) . 
I n ^ і Ъ і і ѵ і ( N a g y s z e b e n ) . 
irtfflelbad» 
PHARMACIE! DROGUENT 
O p i e să e n u m a i cu 4 0 d e cor . 
încălzeşte în 8 / 4 de oră 
150 oe litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
O v a n ă d e ne încă lz i t n u m a i 2 4 cor . 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: Înălţimea de 60 cm. :: :: 
C o m a n d e l e s e eftuesc imediat şi s e trimit 
cu rambursa. 
Gustav Stuchlich 
ENTENGASSE 17 . H E R H A N S T A D T . SAGGASSE 1 5 . 
Recomandat de ministerul de culte şi instrucţi 
Multe recunoştinţe — 
Z W Ö R N E R B . 
PREPARATORUL DE ÎMPĂIAT ANIMALE 
Z U KOLOZSVÁR, ROZSA-U. 7 SZ. | Ц 
Animalele să se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să li-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparaţie îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preturi — 
— — moderate! — — 
S o n t a g M a r t o n 
fabrică d e s o m i e r e d e sârmă, ziţurl pentru 
trăsuri şi d e s i te 
Kassa . Str. S z e r e c s e n Nr. 1. 
Fac tot felul de gril âge de sârmă, delà cele 
mai simple până Ia cele mai împodobite. Fae 
reţele de sârmă pentru îngrădirea 
curţilor de fazan, păduri, vii, grădini d e 
p o a m e , curţi, parcuri şi curţi de gal l ţe , 
cieruri de pământ şi nisip 
ş t ergă toare d e p i c i o a r e d in s â r m ă 
ca un cavânt tot felul de obiecte de sârmă 
somierie elastice de sârmă şi ziţuri elastice de 
sârmă de oţel. Grilagiurile făcute după model 
sânt ieftine şi întrece toate grilagiurile prin t ră i ­
nicie şi praeti citate. 
S z a t m á r y Mihály 
MEŞTER DE CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât în loc cât şi în pro­
vincie Ыі Mul de reparări de cazane , 
m a ş i n i şi l o c o m o b i l e la moare de 
abnri ş l fabric i de spirt . Aceste le 
efeptneşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garanţie. 
W w w w w w w 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
E Z E Y D E Z S O , 
OBADEA-MÂBE, etr. Szent János nr. 320 . 
ciasornicar 
de turnuri. 
J 
f * 
I ! 
Am onoare e atrage atenţiunea on. public asupra ateli­
erului meu deeiasornice de turnuri unde se fabrică cia­
sornice excelente al căror meohanism a fost premiat la 
mai multe expoziţii, cu roatele principale făcute din metal 
roşa, cu fuse separate mobile, cari înlesnesc tragerea 
ciasornicului şi sârma care ţine greutăţile e din fer ţln-
coit prov&zut cu saluri de fer şl cu şuruburi cari regu­
lează pendula. Mă aneajes a araagea ciasornice de tura 
gata, pe l ingă garanţie şi responsabilitate, despre mer­
gerea exată a ciasornlcelor garantez. 
Pag. 8. „ T R I B U N A * * Nr. 168 — 1908. 
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Щ Cea mai bună fabricaţi® şi cel mai ieffin izvor 
ţjb de a-şi procura c i n e v a i n s t r u m e n t e m u -
Ш z i ca l e d e t a m b u r ă 
4$ 
ßüzicna ul 1. ZAGREB 
m 
Vlaska ul 22. 
m 
m 
îşi r e c o m a n d ă tamburele fabricaţie exce lentă de là ce l e |«p 
mai s imple până Ia ce le mai compl i ca te cu preţ moderat . Ü 
I »roţ curent trimit gratuit şi porto franco. 
G e r g e l y I s t v á n , 
măsar de edificiu şi mobile de artă. ^ 
„% Fabrică cu desennri patentate. »*. 
K o l o z s v á r , str. M o n o s t o r nr 70 
Se recomandă publicului din loc şi 
ргоѵівсіе : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, biurouri, şi prăvălii mai departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
dup ădesenul propriu delà cele mai sim­
ple până la cele mai complicate cu prêt 
favorabil şi esecutate cu punctualitate. 
L u c r u l b u n ş i f r u m o s n u t - s c u m p » . 
Masă de desen patentată 
at&t pentru şcoli cat şi pentru 
scopuri particulare, potrivită, 
pentia ori-ce formaţiune cor-
polară. — Primesc aranjarea 
bisericMor a şcoalelor şi a 
locuinţelor, a cafenelelor biu-
rourilor etc. dupa modele date 
sau după decone proprii delà 
cea mai simplă executare, 
p&nă la cea mai complicata. 
Grosz Nagy Ferencz , 
Debreczen 
лЧі/dsísáei 
V « j e 9 y . 
: farmacia 
Arany egyszarvú 
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ 
MUSTAŢA Е FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÜSÄG 
cea mal bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteţelor, pregătită 
d:n materie neunsuroasă. E f e c ­
t u l se v e d e m o a r t e i u t e şi 
cu s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan SO fil. Prin poslă 
se trimit numai 3 borcane cu 
Cor. Cu rambursa gratuit. 
ф Ф̂Ф|Е'*!Н̂ ФФФФФФФФФФФФФ̂ г̂ фф-ФФФФФФФ'ф 
- - • - M E D I C A M E N T - - - -
PENTRU V O P S I R E A P Ă R U L U I 
ia culori blond, brunet ssu negru. Efect la moment 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o 1 u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă ca medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
SCULPOR, AURITOR ŞI MAESTRU DE ALTARE 
SZATMAR, BATHORY-U. 18. 
» * «OP > «c 
Ma angajez se fac 
altare noi, amyoane, morminte sfinte, 
Statui sfinte diu peatra, lemn sau imitaţie. 
Renovarea lucrurilor vechi o primesc cu preţuri reduse . 
Tablourile n o u i de altare Ie fac cu ajutorul pictorilor ce­
lebri, în atelierul meu am un depozit de decoruri gata de 
biserici şi odăi. 
Mai depsrte atrsg atenţiunea onor. preoţi să viziteze atelie­
rul meu unde am gata icoane în reliefuri, cari reprezintă 
stafiunile lui Hristos pe Golgota. 
Desennri şi proiecte trimit gratuit. — Pentru a uşura negocierile mă 
duc pe che tuelile mele ori şi unde. — Aurirea se face cu aur Cătălin. 
Cea mai mare fabrică de ceasuri de turn 
din Ungaria aranjată cu putere de aburi. 
BODICS SÁND0B, 
turnătorie de clopote şi ceasornice de turn 
B A J A ( B A C I C A ) . 
R e c o m a n d ă î n d e o s e b i ce l e mai perfecte 
2 CEASURI DE TORN g 
pentru biserici, primarii, castele, şcoli şi fabrici, 
cari cu construcţie perfectă şi nouă de tot şi în 
prelucrare solidă. — Afară de aceia atrage lua­
rea aminte a onoraţilor preoţi şi a onoratelor 
comitetei bisericeşti asupra 
HABÉI TURNĂTORII DE CLOPOTE. 
Pregăteşte clopote în toate mărimile după acor­
duri recerute. Se reînoiesc şi repara clopote vechi ; 
afară de aceasta se repară ciasurile de turn pe 
lângă chezăşie. — Onoratele comitete şi pleba-
nile precum şi curatorii primesc avantajul de a 
plăti în rate. Servesc, la dorinţă, cu budget, gratis. 
